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La investigación denominada: “Prevalencia de Infecciones de  Transmisión sexual en 
trabajadoras sexuales y homosexuales controlados en el establecimiento San José, 
2012-2013,  Piura”, con la finalidad de Determinar la Prevalencia de Infecciones de  
Transmisión sexual en trabajadoras sexuales y homosexuales controlados en el 
establecimiento San José. 
 
El estudio siguió un  enfoque cuantitativo, el tipo no experimental – descriptivo, ya que 
describe las características de la variable; “Prevalencia de Infecciones de  Transmisión 
sexual en trabajadoras sexuales y homosexuales, la población de estudio la conformó 
1116 trabajadoras sexuales y homosexuales; para la selección de la muestra se utilizó 
el muestreo no probabilístico intencionado, por lo que se trabajó con la misma 
población como muestra, para  recoger la información se diseñó una guía de análisis de 
documentos, el cual fue evaluado a  través de la  validez por experto; los datos fueron 
procesados y analizados utilizando la estadística descriptiva a través de Tablas de 
distribución de frecuencias simples y porcentuales, asimismo todos estos datos fueron 
procesados en el Programa estadístico SPSS y EXCEL 2010. 
 
Los resultados del estudio, permitió establecer  que l infección de transmisión sexual 
que más prevalece es la vaginosis bacteriana en ambos grupo; la edad oscilan entre 18-
24 años, el grado de instrucción es de secundaria y la mayoría de ellos son de la costa. 
En cuanto a las características individuales; las trabajadoras sexuales son las que 
presentan parejas estables; ambos grupos tienen más de una pareja sexual, en cuanto 
si tienen hijos, las trabajadoras sexuales son las que más hijos tienen en comparación a 
los homosexuales, en cuanto si consumen alcohol o drogas; ambos grupos lo hacen, 
finalmente si usan preservativos; las trabajadoras sexuales son las que más usan; en 
comparación a los homosexuales. 
 
Palabras claves: Trabadora sexual, homosexual, vaginosis bacteriana, VIH/SIDA, drogas, 










The denominated investigation: “Prevalencia de Infecciones de sexual Transmisión in 
controlled sex workers and homosexual workers in the San Jose establishment, 2012-
2013, Piura”, with the purpose Of determining the Prevalencia de Infecciones de 
sexual Transmission in controlled sex workers and homosexual workers in the San José 
establishment.  
 
 The study followed an approach quantitative, the nonexperimental type - descriptive, 
since it describes the characteristics of the variable; “Prevalencia de Infecciones de 
sexual Transmission in sexual and homosexual workers, the study population 
conformed 1116 sexual and homosexual workers; for the selection of the sample it 
was used the deliberate non probabilistic sampling, reason why work with the same 
population as it shows, to collect designed a guide of document analysis, which was 
evaluated through the validity by expert; the data were process and analyzed using the 
descriptive statistic through Tables of simple and percentage frequency allocation, also 
all these data were process in statistical Program SPSS and EXCEL 2010.  
 
 The results of the study, allowed to establish that l infection of sexual transmission 
that prevails more is the bacterial vaginosis in both group; the age years oscillate 
between 18-24, the level of training is of secondary and most of them they are of the 
coast. As far as the individual characteristics; the sexual workers are those that 
present/display stable pairs; both groups have more than a sexual pair, as soon as if 
they have children, the sexual workers are those that more children have in 
comparison the homosexuals, as soon as if they consume alcohol or drugs; both 
groups do it, finally if they use preservatives; the sexual workers are those that use 
more; in comparison to the homosexuals.   
 
 
Key words: Sex worker, homosexual worker, bacterial vaginosis, VIH/SIDA, drugs, 
alcohol, infections of sexual transmission and prevalence 
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